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Comienza el 71º año de edición ininterrumpida de 
Arbor en este 2015, Año Internacional de la Luz y de 
los Suelos, efemérides que sin duda darán continui-
dad celebrativa a la conmemoración del 75º aniver-
sario de la creación de Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, por haber tenido el CSIC mucho 
que ver en el desarrollo de la investigación en óptica 
y edafología en España. Las figuras de Jose M.ª Otero 
Navascués –cuyas gestiones resultaron determinantes 
para la recuperación científica de Miguel Catalán tras 
la Guerra Civil- y Jose M.ª Albareda Herrera, y los insti-
tutos con los que tuvieron relación directa -el Instituto 
de Óptica Daza de Valdés y el extinto de Edafología, 
Ecología y Fisiología Vegetal- son motivos más que su-
ficientes para justificar el programa de actividades ya 
en marcha en esta institución, que pretende acercar 
a la sociedad algo del conocimiento generado hasta 
ahora en ambas parcelas del saber. 
Arbor ha iniciado el año con el siguiente anuncio: 
“Arbor, revista general del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas, sobre ciencia, pensamiento 
y cultura, con más de setenta años de edición inin-
terrumpida, comunica que, de acuerdo con su nueva 
línea editorial, publicará preferentemente estudios 
científicos en el ámbito tanto de las ciencias humanas 
y sociales como de las experimentales, sobre temas de 
actualidad e interés social”. En adelante, pues, se pre-
tende reforzar su carácter científico –avalado por la 
revisión por pares de los artículos- y multidisciplinar, 
al tiempo que conectar con la actualidad y el interés 
social, intentando así evitar que el ámbito de Arbor 
se solape con el de las demás revistas especializadas 
que el CSIC publica. No obstante durante un tiempo 
seguirán publicándose artículos y monográficos no 
del todo ajustados a la nueva línea editorial, por estar 
aceptados antes de su cambio. Abundar en el carác-
ter de revista científica de Arbor, algo lógico por otra 
parte al tratarse de una publicación del CSIC, y alejar-
la del área estrictamente cultural, de pensamiento y 
debate, que no suele realizar revisión por pares pen-
samos que tenga como resultado final el de subrayar 
su singularidad, algo que esperamos refuerce su valor.
En este 2015 se conmemora también el 35º aniver-
sario de la ausencia de Félix Rodríguez de la Fuente. 
Probablemente se trate del mayor divulgador cientí-
fico español del siglo XX. Su pasión por la cetrería le 
hizo abandonar su prometedora profesión de médico 
odontólogo, y sus documentales terminaron por con-
cienciar a la sociedad sobre la protección de ciertas 
especies faunísticas (mamíferos, rapaces, mustéli-
dos…) condenadas al exterminio en España por la Ley 
de alimañas de 1953 para la protección de la caza: la 
ley acabó derogándose en plena dictadura franquista. 
Todo un ejemplo de que para ser magnífico divulgador 
y llegar a la sociedad no hace falta ser un científico so-
bre la materia a tratar, sino saber comunicar con rigor.
Laura Iglesias y Olga Riquelme en óptica o Josefina 
Benayas y Ascensión Pinilla en edafología son algunas 
de las científicas del CSIC pioneras en la incorporación 
de la mujer a las tareas de la investigación profesional 
que serán recordadas al igual que Félix, durante este 
año que iniciamos. Que sea muy feliz para todos.
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